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JOSE INGENIEROS-Hacia una moral sin dogma-Lt:e-
eiones sobre Emerson y el ~etiósmo--Buenos Air~es-TaUeres de 
L. J. Rosso y Cía.-Belgrano 475~1917---tPágs. 210. 
Son ~cuatro lecciones profesadas por el Dr. Ingenieros en la 
cátedra de Etica del prof,esor RodaHo Rivaro1a, en 1917, eh la 
FCllaultad .de Filosofía y Letras. 
Las tópicos que desarrolla son ffos siguientes : Emerson y 
Sarmiento, orientaciones mom:les, :la étka social, hacia una mo-
ral sin ~dogma. 
~En !la primera 'lección bosqueja 11a personaHdad de Emerson 
y para dar un interés a~gentino ,a;l exa:rnen de su acción y dé su 
:pens~amiento aproxima el esfuerzo renovador de los "Trascen-
dentaiies" norteamericanos 'con el .ensayo fugaz de Echeverría al 
fundar la Asociación de Mayo, señalando sus semejanzas de inspi-
raciones y finaJidades. Y !'ecordando :la ~l'Clación de esa corriente 
renovadora ~on la pedagogía socia:! de Horado Mamn, evoca las 
vincu,Jaciones personales e ideológicas de Sarmiento con eJ mora-
lista de Concord; :pág. 61. 
En la segunda examina ~1 contenido intrínseco dd emerso-
nrS!l11o. 
En la krcera be ocupa de examinar ~las r~esonancias ,socia:les 
del emelisonismo sobre la evolución de la experiencia moral ; pág. 
65. A:fi~rma el camader socia~ de [a ética, noción o principio que 
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según d autor, ha pa:Sado ya al dominio de ·los :principios nO< 
•oontrove.rtidos; pág. I 58 . .Ñdvierte d at11tor que no trata de reem-
:pilazar •los dog1mas .t:eológicos por ilos -dogma;s <Científicos y afirma 
~1 contrario la relatividad de los QOnocimientos científicos, la per-
f·ectibilidad de los métodos y de los resultados, la "absurdidad" de 
•toda creencia dogmática: absoluta, ~ndiscutible e irrevocable; pág. 
r6o. Concluye ·sosteniendo :la inevitable rvariación de los ideales. 
de perfección moral que ,los hombres ·construi'rán hipotética;ment·e 
sobre su ·experiencia incesantemente renovada, :pág. r63. 
En 1a última ·Conferenda sintetiza e1  pensamiento etiósta 
bajo :ta ·convicción de .que la moralidad es natural y humana, in-
'dependiehte de todo dogma r;eligioso y de toda especulación me-
tafísica; pág. 204. 
JUAJN P. GRENON-Estwatios Históricos Coloniales.-Es-
·cultura ·en piedra sapo,......._.¡Pu!blicada ·en ·la Revista "Estudios" ~Bue­
rl!OS Ai.res---'R. Herrando y Cía., imp11esores-Victoria 8S7.,-
I9I7---'Págs. 23. 
Estudia •la :piedra de Sapo 'en su naturaleza, propiedades y 
utilida:d, muestra el importante :papel que ha ·desempeña;do en 
nuestras a:ntiguas construcciones como material de orn¡¡..mentación 
y descr.ibe y a:na:liza numerosas •esculturas que han .llegado hasta 
nosotnos .. L,as ·exp1icadones quedan es:da·recidas con r8 grabados 
I()Ontenidos ·en •él texto. 
Dr. J. FRANCISCO V. S.H.N A-La desnacionatt'zación en 
la Historia Argentina del siglo XIX.---'Lect:u.ra dada en la Rea! 
Socieda:d Geográfica, en su púb~ka sesión del 5 de junio de 19I6-
Madrid-,r9r7-Págs. 32.~La 'solidaridad de los pueblos hispá-
nicos~Madrid-Imprenta de Alrededor del Mundo-I9I7-
·Págs. 48. 
L;;¡, exposición de la primera lectura gira en torno de tres 
posiciones fundamenta:les : I. "La norma hiSitórica ·en 1a que se ~e-
.~ ~ . 1 
cuerda, el verdadero antecedente !histórico de la Argentina, en-
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cerrado en la tmdición colonia.! y que !la desnacionalización ha 
sustituido por aiucinaciones de prestigios ultrapirenáicos. II. La 
odentación polí·tica contenida 'en •Ia. Revolución de Mwyo, de rakes 
hispánicas y que en virtud de :la desnacionalizwción s•e ·encuentra 
callada". III. El tipo ·socia1, e1 •cual es un elogio de Facundo, a 
quien po.r ministerio de ·la desnacionaliz·ación se ,Je ha des·terr:ado 
de ·entPe 1os héroes argentinos. 
En resumen : nuestra V"erdadera historia saoa su •es·encia de Ia 
tradición hispánica, todo lo démás rque ·encierra nuestra v~da es 
exótico, ·extraño. 
En "La Sólidaridad de los Pneblos Hispáni•oos" se acentúa más 
'es·e pensamiento; así >el autor divide nuestro ambiente sodal ar-
gentino en dos porciones : la del puerto de Buenos AiDes; extran-
Jera, dominadora y 1la de las provincias; hispánica, nacional y en 
oohstanbe reacción ·contra el :puerto que 1a avasalla. 
Como consecuencia de estas ideas, el aq,tor afirma la necesi-
dad, en presencia del gran conflicto mundial, de empujar a 1os 
pueblos de A:mérica a una ·estredha solidaridad con España, obH-
gándoles a r·echazar ·las seducciones •extranjera·s, que personifi·ca 
en la política norteamericana. "Entre que nos gobierne imperial-
mente, poPque a .eso vamos y a paso ligero y con tiempo 'contado, 
un Rey desde Madrid o un pl"'esidente desde Washington, prefe-
rimos y sin titubear, volver a un rey tradidonal •con corona áurea, 
y no humillars.e ante un presidente advenedizo eon poderes abso-
lutos", pág. 34· 
MARTINIANO LEGUIZ.NMON-El primer poeta criollo 
del Río de la Plata-r788-r822~Notida >Sobr·e su vida y su obra 
~De Ia Revista de la Universidad de Buenos Aires~Tomo 
XXXV, páginas 353 y siguientes'---,Buenos Aires'---'Talleres gráfi-
tos del Ministerio de Agricultura-rgo7-Págs. r r4. 
El autor presenta ·en est·e opúsculo "por primera vez _coordi-
nadas y anotadas las composiciones dispersas de D. Bar•tolomé 
Hidalgo" que alcanzan al número de doce. E'l :propósito principal 
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que mueve al autor es 'el de off'ecer "elementos no despreciables 
de estudio para aquilatar los 'sentimientos del pensar colectivo" 
pág. 4· 
Afirma, ~contra la opinión dd señor Emesto Mario Bar~reda, 
que corresponde a Hidalgo .el honor de ser re1 "creador" de 1la poe-
sía gauchesca en el Plata, apoyá:ndos·e <en !la gran autoridad de Me-
néndez Pela yo quien afirma: "El primem que, ~coincidiendo en 
este procedimiento oon muchos poetas dialectales de todos 'los 
tiempos y naciones, ·se apoderó del tipo del gaucho para ha<cetile 
discurrir en su propio dialecto :sobre :los :;¡¡oontecimientos :políticos, 
fué un poeta uruguayo, D. Bartolomé Hidalgo". 
Rectifica d autor algunos datos :sobt1e la vida del poeta; :en 
primer término <el relMivo al ~ugar de s:u naómiento que resulta 
ser Montevideo. 
Hombre de orígen humi:lde y de ~cultura mwy limitada, no re-
sulta su obra una genial adaptación al ambiente, de los ,campos 
sino más bien una expresión dir,ecta de su vida. "El rasgo sobe-
rano de ~este poeta de la ti.erra ~es su férvido amo,r a la patria" 
pág. rs. 
Analiza Juego la obra literaria de Hidalgo y concluye ofre-
ciéndo<la "como un homena}e 'a <la patria en las fiestas del ¡primer 
doeentenario de S<U independenda". 
·MANUEL MARTINS PAIOHBCO PRATES-Estudos 
de Direito Civil-Segundo as liooes do Dr. Manoel Pache,oo Pra-
if:es, .lente cathedratico da Faculdade de Direito de S. Paulo-S. 
'Paulo-Saraiva y ca. Editores Livraria academica-Largo de 
üuvidor 5 B. I9I7-Págs. 207. 
El autor, hijo del profesor hrasileño del mismo apellido, pu-
blica en este volumen 1.as lecciones que sobre derechos rea·les pro-
nunció ~en la Facultad de Der,echo de San Pa:ulo, su ilustre padre. 
Estudia 1os derechos reales en general y sus relaciones 
y dífel"encias entre ellos y las obligaciones, luego pasa en rápido 
aná:lisis, histórico y jurídico las div<ersos derechos reales <Uno a 
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;uno, a la luz de las doctrinas filosóficas, jurídicas y :económicas. 
Concluye el libro wn un apéndke que trata sobre el matrimonio, 
<el divorcio, la sucesión y las acciones. 
·El nuevo ·código brasileño ha tenido la virtud de despertar 
.una viva curiosidad por 'los problemas jurídicos, de la que es una 
muestra Ja ·copiosa literatura consagrada a ahondar .en los proble-
mas que presenta 1la nueva legislación. 
CLOVIS BEVILAIQU.N-Código Civil dos Estados Unidos 
-do Brasil-Comentado por-Volumen III-Livraria Francisco 
Alv,es-r66 Ruado Ouvidor-Río de Janeiro-1917-Págs. 450. 
Abar·ca ·este volumen 377 artícu1os, correspondientes al libro 
UI, derecho de las .cosas del nuevo código brasileño. El emi-
nente jurisconsulto ~evilaqua, muestra una vez más en este libro, 
su admirable qmooimiento de la legislación extranjera y su in-
-disputahie ·dominio de todas las ,fuentes de la legis.Iación nacional. 
SPENCER V AIMPRE - Codigo ct'vil brasileiro'--Annota-
do a luz dos documentos parlamentares e da doutrina-Parte Ge-
ra:l-Livraria •e Officinas Magalha·es-A venida D. Pedro I, 33 
(Ipirauga). S. Paulo-I917.-Págs. r84-XXIX. 
CG>mprende este trabajo un wmentario, en forma de notas 
a ~os I 79 primeros mtículos de1 rcódigo ·civil brasileño. Precede al 
trabajo una referencia muy erudita e int,eresante sobre ,}a historia 
jurídica del Brasil y sobre ,eJ proceso de ·elaboración del nuevo 
código; ·elementos indispensables para penetrar d verdadero espí-
·ri>tu de esta nueva ley. 
E~I autor de esta obra, d eminente prof,esor Spencer Vam-
pré, ~catedrático de Der,echo Romano :en la Universidad de San 
Paulo, cuya incansable actividad nos ha dado ocasión .reiterada-
mente de recordar su nombre, ·es uno de los más destéliCados re-
pr.esentantes de 1a ciencia jurídica de su país. 
Bastaría :recordar e~ honor del profesor Vampré, <el notable 
':brabajo que pDesentó a la Facultad de San Paulo en I9I4 sobre 
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"''Das Sodeda:des Anonymas" (Pocai Weis y Cía._.:..Pág. 675) 
·pam optar a la docencia JiiJJr,e, en cuya introduc~ión inspirada y 
erudita, formulaba un V·erdadem pmgrama de renovación de la 
~enseñanza del derecho, para '0ompmhar la Justicia con que enca-
·,vecemos su recuer.do. 
JOAQUTN PIMENT'N-0 Progreso economico-Suas 
eondicoes e leis fundamenta·es O Estado-Sua fun<,;ao adplinis-
trativa'---'Theses de concurso a ·vaga de p.rofessor substituto da 
5a. sec<,;ao da Facultarle de Direito de Recif.e'---<P.emambuco-Irn-
presa Official do Estado-rgr7-Págs. rr7. 
En la primera monografía d autor ~est:udia ~con acopio de· 
~..observaciones y de ·erudidón .la significación social del progreso 
econó:miw, y sus factores ; wnduy~e afirmando la seguridad de 
que vendrá una forma superior de equilibrio social y que enton-
·oes no <tendrá motivo la di·sensión de 1os individualistas y colecti-
vistas, porque a ·estos extremos sucederá :una síntesis social más 
amptlia: el solidarismo, pág. 65. .. 
En la segunda tesis analiza ·el wnoepto .del Estado y de sus 
funciones en la doctrina eontemporánea, aceptando por fin un 
concepto socia:!. 
ENRIQUE RUIZ GUI:&AZU-Pro~fesor titular de la Uni-
versidad de Buenos Aires-Las fuerzas perdidas en la Econo-
mía Nacional-Buenos Ail"es'-Librería "El Ateneo" de Pedro 
·García y Cía., 371 Florida-rgr7-Págs. 68. 
EUGENIO GARZON-Discours prononce a Lyon ·le 2 de-
eembve rgr6, 'a 1la séance d' inauguration de la s·emaine de 1' 
Almerique Latine-,J>arís-Imprimerie Henri Dioval, Place des 
Vidoives-rgr7. 
ANGEL PEREZ HERNANDEZ-Enseñanza de la quí-
·mica-Ex'átnen de Jos métodos que pueden <conducir al .establecí-
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miento de las fórmulas, con que s·e expresan las reaociones quí-
mkas.--De la Revista de la U niv.ersid;:~;d Nacional de Córdobá-
Córdoba-Baut:ista Cubas-27 de Abril 121--:;-"11917-Págs. 91. 
ANGUSWO MEIRA-.... Laureado da Academia do Recife, 
-Ditreito e Arbitrio-Impostas Intra~Estado de Pará-Bra-
s~l-Typ. da Livraria Escolar 2J Trav. Campos Salles 2'1-1913 
_,págs. 142. j 
HORACIO GIMENEZ 'A!RECHAGA--Proyecto de Cons-
•titución--->Monte:vid:eo...___;Tai1Jeres Gráfiioos :La Razón-Eil Sigilo 
y El Tdégrafo--1917-págs. 23. 
JOSE MARIA RUIZ-Expresión de agravios-Cór.doba-
Impnenta Per·eyra. Deán Fúnes 146-}rulio 1917-Págs. 28. 
MEMORIA DEL COUEGIO DE AHOGADOS DE COS-
TA R~CA, correspondiente al año 1916 presentada por el •secre-
tario Li•c.' D. Arturo Sáenz y leída en 'la sesión del 6 de Enem' 
1916-Imprenta Nacional-San José de Costa RitCa 191 7· Págs. 26. 
,! 
MARTINIANO LEGUIZAiMON-El ocaso de·l Dictadoi 
--;Buenos A'ires-T.alleres Gráficos de L. J. R~sso y Cía. Bel-
grano 475-1917-Págs. 16. 
M.NNUEL PEÑA'-La cuestión Financiera y los Proyectos-
del Ejecutivo-Es. Aires-TaUeres Gráficos de L. J. Rosso y 
Cí·a. Belgrano 475-1917---'Págs. 63. 
AUGUSTO MEIRA - Discurso---'Pa:rá 
Typ. do Instituto Laum Soaré--;Págs. 29. 
R. P. GABRIEL PALAU S. J.-El Problema de la eficacia 
de la Acción Social Católica-Librería Ca·tólka "AHa y Omega"· 
Ca:lrlao 575-Bs. Aires-Págs. 48. 
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AUGUSTO MEIR,Al-Jn Memoriam--0 caso "Torres"--
Pará-Brasil-Typ. e ,ene. da Liv·raria de A. Loyola Rua Santo. 
Antonio &-1912-Págs. 131-VIII. 
E. M. P. 
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